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Table.1 Laboratry data on admssion (1) 
Urinalysis Chemistry 
gravity 1. 021 GOT 147IU/L Na 135mEq/L 
pH 5.0 GPT 159IU/L E王 3.9mEq/L 
prot巴in(+) LDI- 789IU/L Cl 95mEq/L 
blood (一) r-GTP 395IU IL Ca 7.9mg/dl 
Peripheral blood ALP 289IU IL P 3.0mg/dl 
Hb 14.3g/dl TBil 4.8mg/dl BUN 28mg/dl 
RBC 428x1041μl DBil 3.6mg/dl Cr 2.1mg/dl 
WBC 78401μl TP 6.1g/dl CCr.16.0mllmin 
ロ1et 1%μI Alb 3.4g/dl 
stab 65% αl-g157.O% Blood Gas 
seg 23% α2・gl10.6% pI- 7.385 
eo 1% β-gl 9.3% p02 78.3mmI-g 
bas O出 r-g1 19.8% pC02 33.1mmHg 
lympho 6% Tcho 1l1mgll BE 3.9 
ロ10no 3% FBS 1l1mg/dl 
atyp.ly 1% chE 2.6IU/L 
Plt 2.3x1041μl I-p 197mg/dl 
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Table.2 
Laboratry data on admssion (2) 
Imunology Hemostatics Test to Microorganism 

























CH50 16.3U!ml T-PA.PAI cmp. >100ng!ml 
IC <1.0μ1Iml 
* 群馬大学医学部寄生虫学教室による Fig.1 






















たため (Fig.2 a， b)、対マラリアホットラインを常
設している群馬大学医学部寄生虫学教室に連絡をと
り、 患者の血液検査を依頼した。4日には強い幅気と
頭重感を訴え、肝は 7横指、 牌は4横指(Fig.3 )で
無尿になった(Fig.4)。検査所見もT-Bil8.8mg/dl，













Table.3 Parasitemia and Artemether treatment 
Time (hour) Parasitemia 
before treatment 153100/μl 4. 02% 
after tr巴atment
2 276321μl 0.88% 
4 9324/μl O. 28% 
6 4784/μl O. 26% 
8 1840/μl O. 10% 
12 300/μl O. 02% 
18 0/μl O. 00% 
Fig.3 42 0/μl O. 00% 
A.H. 45y. male 


















Art emet her 
Lariam 協
Hemodialysis ↓↓ ↓↓ 
Plt.transfusion 固固固目
29 30 31 2 3 4 5 6 7 8 9 
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Clinical course (A.H. 45Y male) 
Parasitemia 
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も徐々に腎機能は改善し、 9月9日には血中 Cr1.6 
mg/dlになった。マラリアによると思われる溶血性貧
血は 8月 6日以後顕性化し、 8月20日の Hbは5.1 
g/dlまで低下して赤血球濃厚液の輸血を要したが、




蛋白である HistidineRich Protein 2) 3) の陰性化は、
赤血球内のマラリア原虫消失1ヶ月後であった。
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A case of severe Plasmodium falciparum malaria 
cured by administration of Artemether 
Keiko MIYA 1)， Junichi NAGATA 1¥ Kouichi SA TOU 1)， Osam u FU JINO 1)， Kazuhito KAMEY AMA 1) 
Makoto HARADA 1)， KOl九chiOKA1¥ Akihiro SAKATA2)， Hitosi MANABE3) 
1) Division of Internal Medicine， Komatsushima Red Cross Hospital. 
2) Division of Surgery， Komatsushima Red Cross Hospital. 
3) Division of Dialysis， Komatsushima Red Cross Hospital. 
We discribe a patient of severe Plasmodium falciparum malaria infection complicated by DIC cured by 
administration of Arte mether with supportiv巴carefor renal failure. He recovered from these conditions 
following rapid resolution of the malarial infection. Artemether is indispensable for severe malaria. 
Keywords : tropical malaria; Artemether; histidin rich protein 2(HRP) 
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